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WFA3000	  Internship	  
	  
•  >	  135	  hrs	  /	  term	  
•  Weekly	  journal	  
•  Final	  report	  
•  Public	  presentaEon	  
•  Not	  required	  (except	  
HWC	  opEon)	  

Faculty	  Goals	  for	  
Internships	  
	  
•  Integrate	  knowledge	  with	  
pracEce	  
•  Build	  professional	  
networks	  (i.e.,	  get	  a	  job)	  
•  Clarify	  career	  goals	  
What	  type(s)	  of	  professional	  experience	  
qualify	  for	  internship	  credit?	  

What	  type(s)	  of	  professional	  experience	  
qualify	  for	  internship	  credit?	  
•  Paid	  vs.	  SEpend	  vs.	  Volunteer	  
•  Agency	  vs.	  University	  
•  Do	  research	  experiences	  count?	  
•  Study	  abroad?	  
An	  internship	  is	  a	  form	  of	  experienEal	  learning	  that	  
integrates	  knowledge	  and	  theory	  learned	  in	  the	  
classroom	  with	  pracEcal	  applicaEon	  and	  skills	  
development	  in	  a	  professional	  se_ng.	  Internships	  give	  
students	  the	  opportunity	  to	  gain	  valuable	  applied	  
experience	  and	  make	  connecEons	  in	  professional	  fields	  
they	  are	  considering	  for	  career	  paths;	  and	  give	  employers	  
the	  opportunity	  to	  guide	  and	  evaluate	  talent.	  	  	  	  
NaEonal	  AssociaEon	  of	  Colleges	  and	  Employers	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•  The	  experience	  must	  be	  an	  extension	  of	  the	  classroom:	  a	  
learning	  experience	  that	  provides	  for	  applying	  the	  
knowledge	  gained	  in	  the	  classroom.	  It	  must	  not	  be	  simply	  
to	  advance	  the	  opera/ons	  of	  the	  employer	  or	  be	  the	  work	  
that	  a	  regular	  employee	  would	  rou/nely	  perform.	  
•  The	  skills	  or	  knowledge	  learned	  must	  be	  transferable	  ....	  	  
•  There	  are	  clearly	  defined	  learning	  objec/ves/goals	  related	  
to	  the	  professional	  goals	  of	  the	  student’s	  academic	  
coursework.	  	  
NaEonal	  AssociaEon	  of	  Colleges	  and	  Employers	  



Student	  percepEons	  of	  
WFA3000	  Internship	  
Not	  At	  All	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  Great	  Deal	  N	  =	  10	  
Met	  educaEonal	  goals	  for	  internship	  
Learned	  about	  the	  agency	  
Extent	  of	  networking	  and	  gaining	  contacts	  
Gained	  technical	  experEse	  
Increased	  my	  employability	  
Changed	  percepEons	  about	  wildlife	  careers	  
4	  of	  11	  internees	  received	  
job	  offers	  directly	  from	  
internship	  experiences.	  
Do	  we	  need	  to	  require	  WFA3000	  
Internship?	  
OR	  
Do	  our	  students	  get	  adequate	  
professional	  experience?	  
%	  of	  students	  with	  professional	  experience	  
%	  of	  students	  with	  professional	  experience	  
100%	  of	  Graduates	  have	  at	  least	  one	  
professional	  experience!!	  
#	  of	  students	  in	  WFA	  OpEons	  

